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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œ Manfaat Zingiberaceae Sebagai Tanaman Obat di
Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pada 27
Desember 2012 sampai dengan 30 Januari 2012. Penelitian ini bertujuan
menginventarisasi jenis serta manfaat Zingiberaceae yang dimanfaatkan sebagai obat
tradisional oleh masyarakat dari 4 etnis di 14 gampong di Kecamatan Darul Kamal
Kabupaten Aceh Besar. Parameter yang diukur adalah jenis tanaman zingiberaceae di
Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey. Data disajikan secara
deskriptif dan identifikasi. Hasil penelitian ditemukan 7 jenis tanaman zingiberaceae
yaitu kunyit (Curcuma domestica), jahe (Zingiber officinale), lengkuas (Lenguas
galaga), kencur (Kaempferia galanga L), kapulaga (Amomum compactum),
lempuyang (Zingiber zerumbet) dan kecombrang (Etlingera eliator). Jenis spesies
yang paling banyak ditemukan di 14 lingkungan adalah kunyit (Curcuma domestica)
dan jahe (Zingiber officinale).
